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７)Naoshima Contemporary Art Museum(2000),Remain in Naoshima,Benesse House,
p.72
８)川俣正（2008）『通路』美術出版社，p.75
９)J.J.ギブソン 前掲４），pp.23-32
10)素材（寒冷紗）による物質性は確実に存在する．ここではその脆弱さに加え一種類の素
材による均一さを持って解放としている．
風景を成す場としての空間作品 制作研究
?Vertical Landscape??Penetrate Garden?
写真1 荒川修作『口をあけ眼を閉
じて』1990
（出典：東京国立近代美術館，
1991『荒川修作の実験展：見る者が
つくられる場』p.237）
